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Ahne, W. and Kurstak, E. (eds), Viruses of lower vertebrates. From 
a symposium, Munich, FRG, Aug. 1988. Springer, New York, 1989. 
xiv + 518 pp. $117.90. 
Atlan, H. and Cohen, I.R. (eds), Theories of immune networks. 
Springer series in synergetics, vol. 45. Based on a symposium, 
Jerusalem, Israel, May 1988. Springer, New York, 1989. viii + 
117 pp. $45.00. 
An atlas of antigens: fluorescence microscope localisation patterns in 
cells and tissues. C.D. Ockleton, New York, 1990. x + 323 pp. 
$125.00. 
Brody, L., Marchant, R. and Read, D.J. (eds), Nitrogen, phosphorus 
and suiphur utilization by fungi. From a s~~sium, Bi~ingham, 
UK, April 1988. Published for the British Mycological Society by 
Cambridge University Press, New York, 1989. x + 316 pp. $89.50, 
Brown, A. et al. (eds), Plant population genetics: breeding and 
genetic resources. Based on a symposium, Davis, CA, Aug. 1988. 
Sinauer, Sunderland, MA, 1989. xii + 449 pp. $60.00. 
Burley, R.W. and Vadehra, D.V., The avian egg: chemistry and 
biology. Wiley-Interscience, New York, 1989. vi + 472 pp. $85.00. 
Carson, D.A., Chen, P.P. and Kipps, T.J. (eds), Idiotypes in biology 
and medicine, chemical immunology, vol. 48. Karger, Basel, 1990. 
x + 212 pp. Sll8.00. 
Catravas, J.D., Gillis, N. and Ryan, U.S. (eds), Vascular en- 
dothelium: receptors and transduction mechanisms. NATO Advanc- 
ed Science institutes Series A, vol. 175. From an Institute, Port0 
Carras, Greece, June 1988. Plenum Press, New York, 1989. xii + 
308 pp. $75.00. 
Chater, K.F. et al. (eds), Protein targeting. Journal of cell science, 
supplement 11. From a symposium, Norwich, UK, Sept. 1988. The 
Company of Biologists, Cambridge, 1989. viii + 253 pp. $65.00. 
Cooper, A., Houben, J.L. and Chien, L.C. (eds). The enzyme 
catalysis process: energetics, mechanism and dynamics. NATO Ad- 
vanced Science Institutes Series A, vol. 178. From an institute, Barga, 
Italy, July 1988. Plenum Press, New York, 1989. x + 493 pp. 
$110.00. 
Coughlan, M.P. fed.), Enzyme systems for lignocellulose degrada- 
tion. From a workshop, Galway, Ireland, April 1989. Elsevier Ap- 
plied Science; New York, 1989. x + 408 pp. SlO1.00. 
Dailey, H-A., Biosynthesis of heme and chlorophylls. McGraw-Hill, 
New York, 1989. xiv + 594 pp. $89.95. 
Dale, J.W., Molecular genetics of bacteria. John Wiley & Sons, 
Chichester, New York, 1989. xxxii + 906 pp. $99.00. 
Dayan, A.D., Campbell, P.N. and Jukes, T.H. (eds), Hazards of 
biot~hnology: Real or imagina~? Elsevier, New York, 1989. viii + 
138 pp. $45.00. 
Dennis, E.A., Hunter, T. and Berridge, M. (eds), Cell activation and 
signal initiation: receptor and phospholipase control of inositol 
phosphate, PAF and eicosanoid production. UCLA symposia on 
motecular and cellular biology, vol. 106. From a symposium, 
Keystone, CO, April 1988. Alan R. Liss, New York, 1989. xx + 
387 pp. %15O.Oil. 
Diamond, L. and Wolman, S.R. (eds), Viral oncogenesis and cell dif- 
ferentiation: the contributions of Charlotte Friend. Annals of the 
New York Academy of Sciences, vol. 576. From a conference, New 
York, Sept.-Oct. 1988. New York Academy of Sciences, New York, 
1989. x + 356 pp. $90.00. 
Field testing genetically modified organisms: framework for deci- 
sions. National Academy Press, Washington, DC, 1989. xiv + 
170 pp. $19.95. 
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Fiskum, G. (ed.), Cell calcium metabolism. Plenum Press, New 
York, 1989. xiii + 642 pp. $115.00. 
Folstein, S.E., Huntington’s disease: a disorder of families. Johns 
Hopkins series in contemporary medicine and public health. Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1989. xii + 251 pp. $40.00. 
Fruchart, J.C. and Shepherd, J. (eds), Human plasma lipoproteins. 
Clinical biochemistry, vol. 3. De Gruyter, Hawthorne, NY, 1989. 
xx + 398 pp. $128.00. 
Gilbert, SC., Pictorial human geography. University of 
Washin~on, Seattle, 1989. xii + 172 pp. $20.00. 
aoetzl, E.J. (ed.), Molecular and cellular mechanisms of human 
hypersensitivity and autoimmunity. UCLA symposia on molecular 
and cellular biology, vol. 105. From a symposium, Keystone, CO, 
April 1988. Alan R. Liss, New York, 1989. xvi + 194 pp. $90.00. 
Harris, J.R. (ed.), Virally infected cells. Subcellular biochemistry, 
vol. 15. Plenum Press, New York, 1989. xxii + 450 pp. $89.50. 
Hidaka, H. (ed.), Calcium protein signalling. Advances in ex- 
perimental medicine and biology, voi. 255. From a symposium, 
Nagoya, Japan, July 1988. P!enum Press, New York, 1989. xii + 
532 pp. $95.00. 
Immunodeficient rodents: a guide to their immunobiology, husban- 
dry and use. National Academy Press, Washington, DC, 1989. x + 
246 pp. $29.95. 
Jones, L.A. (ed.) Minorities and cancer. From a symposium, 
Houston, TX, April 1987. Springer; New York, 1989. xviii + 334 pp. 
$59.00. 
Kaback, H.R. et al. (eds), The Harvey lectures. Alan R. Liss, New 
York, 1989. xvi + 205 pp. $48.00. 
Kerlavage, A.R. fed.), The use of HPLC in receptor biochemistry. 
Receptor biochemistry and methodology, vol. 14. New York, 1989. 
x + 256 pp. $96.00. 
Konen, E. and Hirschberg, J.G. (eds), Cell structure and function by 
microspectrofluorometry. Academic Press, San Diego, 1989. xxiv + 
465 pp. $165.00. 
Krug, R.M. (ed.), The influenza viruses. Plenum Press, New York, 
1989. 434 pp. $79.50; f59.63. Reviewed in: Nature, 344, 15 March 
1990, 208 by R.G. Webster. 
Kuhn, P.J. et al. (eds), Biochemistry of cell walls and membranes in 
fungi. Springer, New York, 1990. xiv + 327 pp. $89.00. 
Labeda, D.P., Isolation of biotechnological organisms from nature. 
McGraw-Hill, New York, 1989. xiv + 322 pp, $59.95. 
Malacinski, G.M. ted.), Cytoplasmic organization systems. Primers 
in developmental biology. McGraw-Hill; New York, 1989, xxiv + 
482 pp. S59.95. 
Margolis, R.V. and Margolis, R.K. (eds), Neurobiology of glycocon- 
jugates. Plenum Press, New York, 1989. xviii + 453 pp. $79.50. 
Matsudaira, P.T. (ed.), A practical guide to protein and peptide 
purification for microsequencing. Academic Press, San Diego, 1989. 
xiv + 131 pp. $24.95. 
Mauer, A.M. (ed.), The biology of human leukemia. Johns Hopkins 
series in contemporary medicine and public health. Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1990. xii + 239 pp. $55.00. 
Moyer, M. and Poste, G.H. (eds), Colon cancer cells. Academic 
Press; San Diego, CA, 1989. xviii + 554 pp. $175.00. 
Myers, H.M. (ed.), New biotechnology in oral research. Karger, 
Basel, 1989. x + 170 pp. $98.00. 
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Pettegrew, J.W. (ed.), NMR: principles and applications to 
biomedical research. Springer, New York, 1989. xvi + 618 pp. 
$69.00. 
Plesch, P.H., High vacuum techniques for chemical synthesis and 
measurements. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 
1989. xiv + 167 pp. $65.00. 
Rawn, J.D., Biochemistry. Patterson, Burlington, NC, 1989. xi + 
1105 pp. $49.95. 
Rush, R.A. (ed.), Nerve growth factors. IBRO handbook series, vol. 
12. Wiley-Interscience, New York, 1989. xviii + 351 pp. $109.00. 
Russell, P.J., Genetics. 2nd edn. Scott, Foresman, Glenview, IL, 
1989. xiv + 913 pp. $33.00. 
Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T., Molecular cloning: a 
laboratory manual. 2nd edn. Cold Spring Harbor Press, Cold Spring 
Harbor, 1989. 3 ~01s. $115.00. 
Schwemmler, W., Symbiogenesis: a macro-mechanism of evolution. 
De Gruyter, Hawthorne, NY, 1989. x + 225 pp. $42.50. 
Sehgal, P.B., Grieninger, Cl. and Tosato, G. (eds), Regulation of the 
acute phase and immune responses: interleukin-6. Annals of the New 
York Academy of Sciences, vol. 557. From a conference, New York, 
Dec. 1988. New York Academy of Sciences, New York, 1989. xvi + 
583 pp. $146.00. 
Skok, V.I., Selyanko, A.A. and Derkach, V.A., Neuronal 
acetylcholine receptors. Translated from the Russian. Consultants 
Bureau (Plenum), New York, 1989. xii + 319 pp. $89.50. 
Smith-Keary, P.F., Molecular genetics of Escherichia coli. Molecular 
cell biology. Guilford; New York, 1989. xvi + 198 pp. hbk $40.00; 
pbk $18.95. 
Sorj, B., Cantley, M. and Simpson, K. (eds), Biotechnology in 
Europe and Latin America. Prospects for cooperation. Based on a 
seminar, Brussels, Belgium, April 1987. Kluver, Norwell, MA, 1989. 
xviii + 223 pp. $69.00. 
Steeves, T.A. and Sussex, I.M., Patterns in plant development. Cam- 
bridge University Press, New York, 1989. xvi + 338 pp. $44.50. 
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Sussman, M. et al. (eds), The release of genetically engineered micro- 
organisms. From a conference, Cardiff, Wales, April 1988. 
Academic Press, San Diego, CA, 1988. xvi + 306 pp. $59.50. 
Van Zwieten, P.A. and Schonbaum, E. (eds), Modern development 
in cholinergic (muscarinic) receptors and drugs. From a symposium, 
Oss, The Netherlands, Sept. 1987. Progress in pharmacology and 
clinical pharmacology, vol. 7, no. 1. Fischer, Stuttgart, 1989. vi + 
122 pp. $57.00. 
Verma, R.S. and Babu, A., Human chromosomes. Manual of basic 
techniques. Pergamon, Elmsford, NY, 1989. xvi + 240 pp. $57.50 
(hbk); $28.95 (pbk). 
Villareal, L.P. (ed.), Common mechanisms of transformation by 
small DNA tumor viruses. ICN-UC1 conference in virology. From a 
conference, Newport Beach, CA, 1989. American Society for 
Microbiology, Washington, DC, 1989. xii + 259 pp. $54.00. 
Whitford, G.M., The metabolism and toxicity of fluoride. 
Monographs in oral science, vol. 13. Karger, Basel, 1989, xii + 
160 pp. $98.00. 
Werner, H. and Erker, G. (eds), Organometallics in organic synthesis 
2. Aspects of a modern interdisciplinary field. From a symposium, 
Wihzburg, FRG, Oct. 1988. Springer, New York, 1989. x + 322 pp. 
pbk $56.00. 
Williams, R.M., Synthesis of optically active amino acids. Organic 
chemistry series, vol. 7. Pergamon; Elmsford, NY, 1989. xviii + 
410 pp. $80.00. 
Wills, C., The wisdom of the genes: new pathways in evolution. Basic 
Books, 1989. 351 pp. $19.95. Reviewed in: Nature, 22 March 1990, 
344, 302 by J.B. Walsh. 
Zor, U., Naor, Z. and Danon, A. (eds), Leukotrienes and pro- 
stanoids in health and disease. From a conference, Jerusalem, Israel, 
Oct. 1988. Karger, Basel, 1989. x + 345 pp. $213.50. 
Zyskind, J.W. and Bernstein, S.I., Recombinant DNA laboratory 
manual. Academic Press, San Diego, CA, 1989. xiv + 195 pp. 
$24.95. 
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